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Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ ðàííüîãî âèÿâëåííÿ äèñôóíêö³¿ åíäîòåë³þ (ÄÅ) 
çà äîïîìîãîþ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ í³òðèòàí³îíà ( 2 NO
-
) ³ åíäîòåë³íó-1 (ÅÒ-1) â 
ñèðîâàòö³ êðîâ³ ä³òåé ç óðîäæåíèìè âàäàìè ñåðöÿ (ÓÂÑ). Âñòàíîâëåíî, ùî äëÿ 
íîâîíàðîäæåíèõ ç ÓÂÑ, íåçàëåæíî â³ä ñòàíó ëåãåíåâîãî êðîâîîá³ãó, 
õàðàêòåðíèìè º ï³äâèùåíà êîíöåíòðàö³ÿ  2 NO
-
 ³ çíèæåíèé ð³âåíü ÅÒ-1. ÄÅ ïðè 
ÓÂÑ âèíèêàº ùå äî ïðîãðåñóâàííÿ ëåãåíåâî¿ ã³ïåðòåíç³¿ (ËÃ) ³ ïîÿâè 
ã³ñòîëîã³÷íèõ îçíàê ãëàäêîì’ÿçîâî¿ äèñôóíêö³¿. ¯¿ ìàðêåðè – îêñèä àçîòó ³ 
åíäîòåë³í-1 – ìàþòü ä³àãíîñòè÷íå çíà÷åííÿ ïðè ÓÂÑ, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ 
çáàãà÷åíèì ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì. Ïåâí³ êîíöåíòðàö³¿  2 NO
-
 ³ ÅÒ-1 â ñèðîâàòö³ 
êðîâ³ íîâîíàðîäæåíèõ ìîæóòü áóòè äèôåðåíö³àëüíîþ îçíàêîþ âòîðèííî¿ ËÃ ïðè 
ÓÂÑ. Äèíàì³÷í³ çì³íè ð³âíÿ  2 NO
-
 ïðè ÓÂÑ, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ çáàãà÷åíèì 
ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì, äîçâîëÿþòü ôîðìóâàòè ãðóïè ðèçèêó øâèäêîãî 
ïðîãðåñóâàííÿ ËÃ ³ îïòèì³çóâàòè òåðì³íè õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ. 
 
ÂÑÒÓÏ 
Çà ïîøèðåí³ñòþ óðîäæåí³ âàäè ñåðöÿ (ÓÂÑ) ñòàíîâëÿòü 25% â³ä óñ³õ 
óðîäæåíèõ àíîìàë³é ðîçâèòêó ³ ïîñ³äàþòü äðóãå ì³ñöå ï³ñëÿ óðîäæåíèõ âàä 
îðãàí³â íåðâîâî – ì’ÿçîâî¿ ñèñòåìè. Ùîð³÷íî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîçèòèâíà 
äèíàì³êà ïðè àíàë³ç³ çàðåºñòðîâàíèõ ÓÂÑ âçàãàë³ (+ 0,2 %) ³, îñîáëèâî, 
çàðåºñòðîâàíèõ âïåðøå (5,3 %) [1]. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî çà îñòàíí³ ðîêè 
çðîñëà ïèòîìà âàãà äóæå òÿæêèõ êîìá³íîâàíèõ òà ïîºäíàíèõ ÓÂÑ. Öÿ 
ïðîáëåìà íàáóâàº ñîö³àëüíîãî çíà÷åííÿ, àäæå àíîìàë³¿ ñåðöÿ ³ ñóäèí 
âåäóòü äî ðàííüî¿ ³íâàë³äèçàö³¿ õâîðèõ, ³ çà â³äñóòíîñò³ ñâîº÷àñíî¿ 
êàðä³îõ³ðóðã³÷íî¿ äîïîìîãè äî 90 % óêðà¿íñüêèõ ä³òåé ç ÓÂÑ ãèíå íà 
ïåðøîìó ðîö³ æèòòÿ â³ä íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó (ÍÊ) òà ðîçâèòêó 
ëåãåíåâî¿ ã³ïåðòåíç³¿ (ËÃ) [2]. Îñê³ëüêè äèñôóíêö³ÿ åíäîòåë³þ (ÄÅ) âèíèêàº 
ùå äî íàðîñòàííÿ ËÃ ³ ïîÿâè ã³ñòîëîã³÷íèõ çì³í ó ãëàäêèõ ì’ÿçàõ, òî 
âèçíà÷åííÿ á³îëîã³÷íèõ ìàðêåð³â ÄÅ ñïðèÿòèìå ðàíí³é ä³àãíîñòèö³ ËÃ, ùî 
â ðåçóëüòàòі äàñòü ìîæëèâіñòü ôîðìóâàòè ãðóïè ðèçèêó ðàííüîãî 
ïðîãðåñóâàííÿ ã³ïåðòåíç³¿ ìàëîãî êîëà êðîâîîá³ãó ³ ïðîâîäèòè 
ïàòîãåíåòè÷íî îá´ðóíòîâàíó îïòèìàëüíó ìåäèêàìåíòîçíó ï³äòðèìóþ÷ó 
òåðàï³þ ÍÊ [3]. Îòæå, ïðîáëåìîþ, ÿêà ïîòðåáóº ÿêîìîãà øâèäøîãî 
âèð³øåííÿ, º âèçíà÷åííÿ ìàðêåð³â ôóíêö³îíàëüíî¿ àêòèâíîñò³ åíäîòåë³þ, à 
ñàìå: îêñèäó àçîòó (NO) ³ åíäîòåë³íó-1 (ÅÒ–1), ó ä³òåé ç ÓÂÑ. 
Ìåòîþ äàíî¿ ðîáîòè áóëî ðîçðîáëåííÿ êðèòåð³¿â ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè ËÃ 
òà êë³í³êî – ïàòîãåíåòè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ñõåìè ¿¿ ï³äòðèìóþ÷î¿ òåðàï³¿ íà 
îñíîâ³ äîñë³äæåííÿ ìàðêåð³â ÄÅ ïðè ÓÂÑ ó ä³òåé ðàííüîãî â³êó. 
 
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 
Ñïîñòåð³ãàëè 95 ä³òåé ç ÓÂÑ, ç íèõ 56 (58,9%) ä³â÷àòîê ³ 39 (41,1%) 
õëîï÷èê³â. ÓÂÑ ä³òÿì âïåðøå áóëî ä³àãíîñòîâàíî ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñí³é 
äèòÿ÷³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ «Îõìàòäèò» ó â³ö³ 1 – 6 äí³â íà ï³äñòàâ³ îãëÿäó 
êàðä³îëîãà, êë³í³÷íèõ, ³íñòðóìåíòàëüíèõ (åõîêàðä³îãðàô³ÿ, 
åëåêòðîêàðä³îãðàô³ÿ) òà ðåíòãåíîëîã³÷íèõ ìåòîä³â îáñòåæåííÿ. Ç ìåòîþ 
âèêëþ÷åííÿ ñóïóòíüî¿ ïàòîëîã³¿ ÷è óðîäæåíèõ âàä ðîçâèòêó ³íøèõ 
îðãàí³â òà ñèñòåì âñ³ì ä³òÿì áóëî ïðîâåäåíî çàãàëüíîïðèéíÿòå êë³í³êî – 
ëàáîðàòîðíå äîñë³äæåííÿ. Äëÿ âñòàíîâëåííÿ ìîæëèâî¿ õðîìîñîìíî¿ 
ïàòîëîã³¿, ÿêà ÷àñòî ñóïðîâîäæóº ÓÂÑ, çä³éñíþâàëîñÿ öèòîãåíåòè÷íå 
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Çàëåæíî â³ä ñòàíó ëåãåíåâîãî êðîâîîá³ãó îáñòåæóâàí³ ïàö³ºíòè áóëè 
ïîä³ëåí³ íà äâ³ ï³äãðóïè. Ïåðøó ñêëàëî 64 (67,4%) äèòèíè, ÓÂÑ ÿêèõ 
õàðàêòåðèçóâàëèñÿ çáàãà÷åíèì ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì, äî äðóãî¿ ââ³éøîâ 
31 (32,6%) ïàö³ºíò ç ÓÂÑ ç³ çá³äíåíèì ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì. Ó 
ñèðîâàòö³ êðîâ³ íåìîâëÿò âèçíà÷àëè êîíöåíòðàö³þ ìåòàáîë³òó í³òðèò-
àí³îíà (NO2
-) ñïåêòðîôîòîìåòðè÷íèì ìåòîäîì [4] òà ÅÒ-1 
³ìóíîôåðìåíòíèì ìåòîäîì ³ç âèêîðèñòàííÿì ä³àãíîñòè÷íî¿ òåñò-ñèñòåìè 
âèðîáíèöòâà « Biomedica Medizinprodukte » (Àâñòð³ÿ). Äîñë³äæåííÿ 
ïðîâîäèëè çã³äíî ç ìåòîäèêîþ âèðîáíèêà. 
Îñê³ëüêè ó çäîðîâèõ äîíîøåíèõ íîâîíàðîäæåíèõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
òðàíçèòîðíà ËÃ, ÿêà çíèêàº ïðîòÿãîì ïåðøîãî ì³ñÿöÿ æèòòÿ ³ ïîâ’ÿçàíà 
ç ïîñòóïîâèì ïàä³ííÿì îïîðó â ñóäèíàõ ìàëîãî êîëà êðîâîîá³ãó âíàñë³äîê 
ïî÷àòêó ãàçîîáì³íó, çàáîðè êðîâ³ ³ âèçíà÷åííÿ NO2
- òà ÅÒ-1 ïðîâîäèëè 
äâ³÷³: ó â³ö³ 3 – 6 äí³â òà 1 – 2 ì³ñÿö³. Êîíòðîëüíó ãðóïó (ÊÃ) ñêëàëè 35 
ñîìàòè÷íî çäîðîâèõ ä³òåé. Ìàòåð³ âñ³õ îáñòåæåíèõ ä³òåé äàëè 
³íôîðìîâàíó ïèñüìîâó çãîäó íà ó÷àñòü ó äîñë³äæåíí³. 
Âñ³ ðåçóëüòàòè áóëè ñòàòèñòè÷íî îïðàöüîâàí³ çà äîïîìîãîþ 
îðèã³íàëüíî¿ êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè Microsoft Excel. Äëÿ îá÷èñëåííÿ 
éìîâ³ðíîñò³ ðåçóëüòàò³â êîðèñòóâàëèñÿ òàáëèöåþ Ñòüþäåíòà – Ô³øåðà. 
Ðåçóëüòàòè îö³íþâàëèñü ÿê äîñòîâ³ðí³ ïðè Ð ≤ 0,01. 
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß 
Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ âèÿâëåíî, ùî ó âñ³õ 
íîâîíàðîäæåíèõ ç ÓÂÑ âì³ñò ÅÒ–1 â ñèðîâàòö³ êðîâ³ áóâ íèæ÷èì, í³æ ó 
çäîðîâèõ ä³òåé, ³ ñòàíîâèâ (0,068 ± 0,002) ôìîëü/ìë ïðîòè  
(0,24 ± 0,007) ôìîëü/ìë (Ð < 0,01). Â òîé ÷àñ ÿê ð³âåíü NO2
- â ñèðîâàòö³ 
êðîâ³ ñòàíîâèâ 1,7266 ± 0,06305, ùî âòðè÷³ ïåðåâèùóâàëî ïîêàçíèêè ÊÃ, 
äå êîíöåíòðàö³ÿ í³òðèò-àí³îíà áóëà (0,5229 ± 0,0404) ìêìîëü/ë  
(Ð < 0,01). Äèíàì³êà âì³ñòó ìàðêåð³â ÄÅ ó ä³òåé ç ÓÂÑ â³äîáðàæåíà ó 
òàáëèö³ 1. 
 
Òàáëèöÿ 1 – Äèíàì³êà âì³ñòó ìàðêåð³â äèñôóíêö³¿ åíäîòåë³þ ó ä³òåé ç 
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Ïðèì³òêà.  *  – ð³çíèöÿ â³ðîã³äíà ïîð³âíÿíî ç ãðóïîþ çäîðîâèõ ä³òåé (Ð < 0,001);
1  – ð³çíèöÿ â³ðîã³äíà â ïîð³âíÿíí³ ì³æ äîñë³äæóâàíèìè                  
ãðóïàìè ïàö³ºíò³â (Ð < 0,001) 
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áóëî. Â³äñóòí³ñòü ð³çíèö³ êîíöåíòðàö³é ÅÒ-1 ³ NO2
- ó íîâîíàðîäæåíèõ ç 
ÓÂÑ îáîõ ï³äãðóï ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ðåãóëÿö³ÿ ñèíòåçó íàçâàíèõ 
ðå÷îâèí åíäîòåë³îöèòàìè çàëåæèòü â³ä íàâàíòàæåííÿ òèñêîì, ÿêå 
ïðèïàäàº íà ìàëå êîëî êðîâîîá³ãó [5]. Àäæå ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ, ç ïîÿâîþ 
çîâí³øíüîãî äèõàííÿ, ä³òè ç ÓÂÑ ïî÷èíàþòü æèòè ó ñòàí³ ã³ïîêñ³¿, à 
çíèæåíèé ð³âåíü ÅÒ–1 òà ï³äâèùåíèé NO2
- ñïðèÿþòü äèëàòàö³¿ ñóäèí, 
çá³ëüøåííþ ñêîðîòëèâîñò³ ì³îêàðäà ³ ïðèñêîðåííþ ÷àñòîòè ñåðöåâèõ 
ñêîðî÷åíü. Öå äîçâîëÿº àäàïòóâàòèñÿ äèòÿ÷îìó îðãàí³çìó äî çíèæåíîãî 
ãàçîîáì³íó â ëåãåíÿõ ³ â³äïîâ³äíî äî ã³ïîêñè÷íîãî ñòàíó [6]. 
Ó çâ’ÿçêó ç ÍÊ íåìîâëÿòà ç ÓÂÑ, ùî ñóïðîâîäæóâàëèñÿ çáàãà÷åíèì 
ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì, îäåðæóâàëè ñåðöåâ³ ãë³êîçèäè (äèãîêñèí –  
10 ìêã/êã/ä) ³ ñå÷îã³íí³ ñåðåäíèêè (ôóðîñåì³ä, âåðîøï³ðîí â äîç³  
1 – 2 ìã/êã/ä). Êð³ì òîãî, ç ìåòîþ â³äòåðì³íóâàííÿ ëåãåíåâî¿ ã³ïåðòåíç³¿ ³ 
äèëàòàö³¿ êàìåð ñåðöÿ ïîëîâèíà ä³òåé ö³º¿ ï³äãðóïè îòðèìóâàëà êàïîòåí – 
0,6 ìã/êã/ä â òðè ïðèéîìè, à äðóãà ïîëîâèíà – ëîñàðòàí â äîç³ 0,5 ìã/êã 
îäèí ðàç íà äîáó. Òàê³ äîçè ìåäèêàìåíò³â íå âïëèâàþòü íà ñèñòåìíèé 
òèñê, íàòîì³ñòü çíèæóþòü òèñê â ëåãåíåâ³é àðòåð³¿ ³ ìàëîìó êîë³ 
êðîâîîá³ãó, ñòèìóëþþ÷è ñèíòåç âàçîäèëàòàòîðà - îêñèäó àçîòó [6]. 
Ïðè ïîâòîðíîìó âèçíà÷åíí³ ó äâîì³ñÿ÷íîìó â³ö³ ìàðêåð³â äèñôóíêö³¿ 
åíäîòåë³þ ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ íåìîâëÿò ç ÓÂÑ ç³ çáàãà÷åíèì ëåãåíåâèì 
êðîâîîá³ãîì, íåçàëåæíî â³ä âàð³àíòà ï³äòðèìóþ÷î¿ òåðàï³¿, êîíöåíòðàö³ÿ 
NO2
- çàëèøàëàñÿ íåçì³ííîþ – (1,747 ± 0,06) ìêìîëü/ìë (Ð = 0,96) - ³ 
çð³âíÿëàñÿ ç ïîêàçíèêàìè ÊÃ – (1,631 ± 0,064) ìêìîëü/ë (Ð = 0,179). 
Êîíöåíòðàö³ÿ æ ÅÒ–1 ñòð³ìêî çðîñëà äî (1,428 ± 0,03) ôìîëü/ìë  
(Ð < 0,01), ïåðåâèùóþ÷è ïîêàçíèêè ÊÃ, äå ð³âåíü ÅÒ-1 áóâ ó ìåæàõ  
(0,571 ± 0,013) ôìîëü/ìë. Îòæå, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ç ÷àñîì 
ïåðåâàíòàæåííÿ ìàëîãî êîëà êðîâîîá³ãó äîñÿãëî òàêîãî ð³âíÿ, êîëè 
ïîäàëüøà ³íäóêö³ÿ îêñèäó àçîòó íàáóëà òîêñè÷íîãî õàðàêòåðó ³ 
âèêëèêàëà ïàðàë³÷ êàï³ëÿðíèõ ñô³íêòåð³â. Ðåçóëüòàòîì öüîãî ñòàëà 
âàçîêîíñòðèêö³ÿ ÿê çà ðàõóíîê ñïîâ³ëüíåíîãî ñèíòåçó âàçîäèëàòàòîðíèõ 
ñïîëóê, òàê ³ âíàñë³äîê ïîñèëåíîãî ñèíòåçó ÅÒ – 1. 
Íàìè áóëî ïðîàíàë³çîâàíî äèíàì³êó ð³âíÿ NO2
- â ñèðîâàòö³ êðîâ³ ó 
êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó. Âèÿâëåíî, ùî ó 28 (43,8 %) ä³òåé ç ÓÂÑ, 
ùî ñóïðîâîäæóâàëèñÿ çáàãà÷åíèì ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì, êîíöåíòðàö³ÿ 
í³òðèò-àí³îíà âñå æ òàêè çðîñòàëà ç â³êîì íà 22,2 ± 2,79 % (ì³í³ìàëüíî 
íà ÷îòèðè â³äñîòêè ³ ìàêñèìàëüíî íà 66,7 %); ó òðüîõ (4,6 %) íåìîâëÿò 
íå ñïîñòåð³ãàëîñÿ çì³íè ê³ëüêîñò³ NO2
- â ñèðîâàòö³ êðîâ³, àëå ó  
33 (51,6 %) ïàö³ºíò³â âñòàíîâëåíî çíèæåííÿ êîíöåíòðàö³¿ NO2
-â 
ñèðîâàòö³ êðîâ³ ùîíàéìåíøå íà 4,4 % ³ ìàêñèìàëüíî íà 44,4 %, ùî â 
ñåðåäíüîìó ñòàíîâèëà 15,6 ± 1,87 %. Áåðó÷è äî óâàãè òå, ùî ó ä³òåé ÊÃ 
êîíöåíòðàö³ÿ í³òðèò-àí³îíà ç â³êîì çðîñòàëà ³ öå ñïðèÿëî ë³êâ³äàö³¿ 
òðàíçèòîðíî¿ ËÃ, òî çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ NO2
- ÷è óòðèìóâàííÿ éîãî íà 
ïîïåðåäíüîìó ð³âí³ â ñèðîâàòö³ êðîâ³ ñâ³ä÷èòü ïðî ³ìîâ³ðíå óøêîäæåííÿ 
åíäîòåë³þ ñóäèííî¿ ñò³íêè ³ âèñíàæåííÿ ìåõàí³çì³â, ñïðÿìîâàíèõ íà 
ë³êâ³äàö³þ ËÃ ó ïàö³ºíò³â ç ÓÂÑ ïðè íàäì³ðíîìó íàäõîäæåíí³ êðîâ³ äî 
ëåãåíü [5]. Öå çíàéøëî ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ ³ ó òîìó, ùî ó âñ³õ öèõ 
íåìîâëÿò ç ÓÂÑ ç³ çáàãà÷åíèì ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì åõîêàðä³îãðàô³÷íî 
áóëî âèÿâëåíî ËÃ äðóãîãî ñòóïåíÿ, ÿêà íå çàâæäè êîðåëþâàëà ç³ 
ñòóïåíåì ÍÊ, àëå êîðåëþâàëà ç âåëè÷èíîþ ë³âî – ïðàâîãî ñêèäó. 
Àíàë³çóþ÷è çâ’ÿçîê äèíàì³êè ð³âíÿ NO2
- â ñèðîâàòö³ êðîâ³ 28 (43,8 %) 
ïàö³ºíò³â, ó ÿêèõ êîíöåíòðàö³ÿ í³òðèò-àí³îíà ç â³êîì çðîñòàëà, ç³ 
ñòóïåíåì ËÃ, ìè âèÿâèëè íàñòóïíó çàêîíîì³ðí³ñòü. ËÃ äðóãîãî ñòóïåíÿ 
ñïîñòåð³ãàëàñü ó ä³òåé, â ÿêèõ ð³âåíü NO2
- çðîñòàâ ìåíøå í³æ íà 22 %, 
òîáòî â³äñîòîê çðîñòàííÿ êîíöåíòðàö³¿ NO2
- â ñèðîâàòö³ êðîâ³ íå 
ïåðåâèùóâàâ îá÷èñëåíîãî ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ öüîãî ïîêàçíèêà. 
Îòæå, åõîêàðä³îãðàô³÷íî ËÃ äðóãîãî ñòóïåíÿ áóëî âèÿâëåíî 
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NO2
- â ñèðîâàòö³ êðîâ³ öèõ ïàö³ºíò³â ïîêàçàëî, ùî ó 33 (51,6 %) ä³òåé 
ð³âåíü NO2
- â ñèðîâàòö³ êðîâ³ ç â³êîì çíèæóâàâñÿ, ó òðüîõ (4,6 %) - 
çàëèøàâñÿ íåçì³ííèì ³ ó 18 (28,1 %) íåìîâëÿò êîíöåíòðàö³ÿ í³òðèò-
àí³îíà â ñèðîâàòö³ êðîâ³ çðîñòàëà ìåíøå í³æ íà 22 %. Âèÿâèëîñÿ, ùî 
ÓÂÑ ó öèõ ä³òåé õàðàêòåðèçóâàëèñÿ âåëèêèì ë³âî – ïðàâèì ñêèäîì êðîâ³, 
ùî áóëî îáóìîâëåíî çíà÷íèìè ðîçì³ðàìè äåôåêò³â ïåðåòèíîê ì³æ 
êàìåðàìè ñåðöÿ, àáî æ âåëèêèì íàäõîäæåííÿì êðîâ³ äî ëåãåíü çà 
ðàõóíîê íàâàíòàæåííÿ òèñêîì ïðè òàêèõ ÓÂÑ, ÿê ºäèíèé øëóíî÷îê ÷è 
òðàíñïîçèö³ÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ñóäèí. Òàêèì ÷èíîì, ö³ ïàö³ºíòè îäíî – 
äâîì³ñÿ÷íîãî â³êó ñòâîðèëè ãðóïó ðèçèêó øâèäêîãî ïðîãðåñóâàííÿ ËÃ ³ 
ðàííüîãî âèíèêíåííÿ íåçâîðîòíèõ ñòðóêòóðíèõ çì³í ó ñèñòåì³ ëåãåíåâî¿ 
àðòåð³¿. 
Ð³âåíü NO2
- â ñèðîâàòö³ êðîâ³ õâîðèõ ç âàäàìè ñåðöÿ, ùî 
ñóïðîâîäæóþòüñÿ çá³äíåíèì ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì, ñòàíîâèâ 
(0,53 ± 0,04) ìêìîëü/ë (Ð < 0,01) ïðîòè (1,631 ± 0,064) ìêìîëü/ë ó ÊÃ. 
Â òîé ÷àñ ð³âåíü ÅÒ-1 ñòàíîâèâ (0,19 ± 0,01) ôìîëü/ìë, ùî áóëî 
äîñòîâ³ðíî íèæ÷å â³ä êîíöåíòðàö³¿ öüîãî âàçîêîíñòðèêòîðà â ñèðîâàòö³ 
êðîâ³ çäîðîâèõ íåìîâëÿò, äå éîãî çíà÷åííÿ êîëèâàëîñÿ â ìåæàõ  
(0,571 ± 0,013) ôìîëü/ìë (Ð < 0,01). Ïðè äîñë³äæåíí³ â äèíàì³ö³ 
ìåòàáîë³çìó ìàðêåð³â ÄÅ â ãðóï³ ä³òåé ç ÓÂÑ, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ 
çá³äíåíèì ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì, âèÿâëåíî, ùî ïîðÿä ç íåçíà÷íèì 
çðîñòàííÿì ÅÒ – 1 ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ êîíöåíòðàö³¿ NO2
- â 
ñèðîâàòö³ êðîâ³. Ïðè÷îìó ê³ëüê³ñòü ÅÒ – 1 ó öèõ ïàö³ºíò³â îäíî – 
äâîì³ñÿ÷íîãî â³êó áóëà âòðè÷³ íèæ÷îþ â³ä çíà÷åííÿ öüîãî ìàðêåðà 
äèñôóíêö³¿ åíäîòåë³þ ó íåìîâëÿò ÊÃ. Òàê³ çì³íè êîíöåíòðàö³é ìàðêåð³â 
ÄÅ â ñèðîâàòö³ êðîâ³ ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî ïðè îáìåæåíîìó 
íàäõîäæåíí³ êðîâ³ â ìàëå êîëî êðîâîîá³ãó çà ðàõóíîê àíàòîì³÷íî¿ áóäîâè 
ëåãåíåâî¿ àðòåð³¿ òà ¿¿ ã³ëîê íåìàº ïîòðåáè çìåíøóâàòè ïëîùó ñóäèííîãî 
ðóñëà. Êð³ì òîãî, âåíîçí³ ñóäèíè º á³ëüø ÷óòëèâèìè äî ÅÒ–1, í³æ 
àðòåð³àëüí³, òîìó ïîâ³ëüíå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ÅÒ – 1 âåäå äî 
âàçîêîíñòðèêö³¿ ëåãåíåâèõ âåí ³ ìàêñèìàëüíî¿ çàòðèìêè êðîâ³ â ìàëîìó 
êîë³, ùî ñïðèÿº îïòèìàëüíî ìîæëèâîìó ãàçîîáì³íó â ëåãåíÿõ [7]. 
 
ÂÈÑÍÎÂÊÈ 
1 Äëÿ íîâîíàðîäæåíèõ ç óðîäæåíèìè âàäàìè ñåðöÿ, íåçàëåæíî â³ä 
ñòàíó ëåãåíåâîãî êðîâîòîêó, õàðàêòåðí³ âèñîêà êîíöåíòðàö³ÿ í³òðèò-
àí³îíà òà çíèæåíèé ð³âåíü åíäîòåë³íó – 1 â ñèðîâàòö³ êðîâ³. Â³äñóòí³ñòü 
ð³çíèö³ êîíöåíòðàö³¿ îñíîâíèõ ìàðêåð³â äèñôóíêö³¿ åíäîòåë³þ ó 
íîâîíàðîäæåíèõ ç óðîäæåíèìè âàäàìè, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ ÿê 
çáàãà÷åíèì, òàê ³ çá³äíåíèì ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî 
ðåãóëÿö³ÿ ¿õ ñèíòåçó çàëåæèòü â³ä íàâàíòàæåííÿ òèñêîì, ÿêå ïðèïàäàº íà 
ìàëå êîëî êðîâîîá³ãó. 
2 Ôóíêö³îíàëüíó àêòèâí³ñòü åíäîòåë³þ ïðè ð³çíèõ âàð³àíòàõ 
óðîäæåíèõ âàä ñåðöÿ ìîæíà îö³íèòè çà ð³âíåì í³òðèò-àí³îíà òà 
åíäîòåë³íó-1 ïðè íàðîäæåíí³ òà çà äèíàì³êîþ çì³í ïðîòÿãîì ïåðøèõ 
ì³ñÿö³â æèòòÿ. Ð³âåíü í³òðèò-àí³îíà â ñèðîâàòö³ êðîâ³ ïîíàä  
1,0 ìêìîëü/ë òà êîíöåíòðàö³ÿ åíäîòåë³íó – 1 ìåíøå 0,2 ôìîëü/ìë º 
äèôåðåíö³àëüíîþ îçíàêîþ âòîðèííî¿ ëåãåíåâî¿ ã³ïåðòåíç³¿ ïðè óðîäæåíèõ 
âàäàõ ñåðöÿ ó íîâîíàðîäæåíèõ. 
3 Ç ïåðåá³ãîì óðîäæåíèõ âàä ñåðöÿ, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ çáàãà÷åíèì 
ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì, äîñÿãíåííÿ áàëàíñó â ñèñòåì³ ëåãåíåâî¿ àðòåð³¿ 
â³äáóâàºòüñÿ çà ðàõóíîê ñïîâ³ëüíåíîãî ñèíòåçó âàçîäèëàòàòîð³â òà 
àêòèâàö³¿ óòâîðåííÿ ðå÷îâèí ç âàçîêîíñòðèêòîðíèì åôåêòîì. 
4 Ä³òåé ç óðîäæåíèìè âàäàìè ñåðöÿ, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ 
çáàãà÷åíèì ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì, ó ÿêèõ â äèíàì³ö³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
çíèæåííÿ, óòðèìóâàííÿ íà ïîïåðåäíüîìó ð³âí³ àáî æ íåçíà÷íå çðîñòàííÿ 
(íå á³ëüøå í³æ íà 22 % â³ä ïîêàçíèêà â ïåð³îä³ íîâîíàðîäæåíîñò³) “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹2’ 2007   71
êîíöåíòðàö³¿ í³òðèò-àí³îíà â ñèðîâàòö³ êðîâ³, â³äíîñÿòü äî ãðóïè ðèçèêó 
øâèäêîãî ïðîãðåñóâàííÿ ëåãåíåâî¿ ã³ïåðòåíç³¿. Ïðè òàêèõ çì³íàõ í³òðèò-
àí³îíà â ñèðîâàòö³ êðîâ³ ïàö³ºíòè ç óðîäæåíèìè âàäàìè ñåðöÿ ³ 
íàäì³ðíèì ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì âèìàãàþòü íåãàéíîãî õ³ðóðã³÷íîãî 
ë³êóâàííÿ, ÿêå äîçâîëèòü îáìåæèòè íàäõîäæåííÿ êðîâ³ äî ëåãåíü, ÷è 
ðàäèêàëüíî¿ êîðåêö³¿ óðîäæåíî¿ âàäè ñåðöÿ íåçàëåæíî â³ä â³êó äèòèíè. 
5 Ïðè óðîäæåíèõ âàäàõ ñåðöÿ ç îáìåæåíèì ëåãåíåâèì êðîâîîá³ãîì â 
äèíàì³ö³ äîñë³äæåííÿ ð³âåíü í³òðèò-àí³îíà çíèæóºòüñÿ, îñê³ëüêè çà 
ðàõóíîê àíàòîì³÷íî¿ ïåðåøêîäè â ìàëîìó êîë³ êðîâîîá³ãó º íåâåëèêà 
ê³ëüê³ñòü êðîâ³, ùî íå âèìàãàº çá³ëüøåííÿ ïëîù³ ñóäèííîãî ðóñëà. 
Íåçíà÷íå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ åíäîòåë³íó – 1 ñïðèÿº âàçîêîíñòðèêö³¿ 
ëåãåíåâèõ âåí ³ ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîìó çàïîâíåííþ ìàëîãî êîëà 
êðîâîîá³ãó, ùî çàáåçïå÷óº êðàùèé ãàçîîáì³í. 
 
SUMMARY 
Abstract is dedicated to the problem of early diagnostic of endothelial dysfunction, which is 
based on the investigation of the levels of nitrogen oxide (NO) and endothelin-1 (ET-1) in the 
blood serum of the infants diseased with congenital heart conditions (CHC). Present studies 
reveal high NO concentrations and low ET-1 concentrations in the blood of patients with both 
type of CHC: those with increased and decreased pulmonary circulation (PC). It was proved 
that blood levels of NO and ET-1 can be used as diagnostic markers of secondary pulmonary 
hypertension (PH), which accompanies CHC with increased PC. They should be taken into 
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